







          ࡓࡅࡔ ࡩࡳࡼࡋ 
Ặ ྡ          Ṋ⏣ ᩥ⩏ 
ᤵ ୚ Ꮫ ఩          ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧 
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥          ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸱᭶㸰㸴᪥ 
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨ 4᮲➨1㡯 
◊✲⛉㸪ᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧㒔ᕷyᘓ⠏Ꮫ ᑓᨷ 
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠          ⭷ᵓ㐀⊂❧ୖᒇࡢᨭᣢᙧែ࡜ᒇ᰿ኚᙧࡀ㢼ຊಀᩘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟㛵
ࡍࡿ◊✲ 
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᳜ᯇ ᗣ 
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ          ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᳜ᯇ ᗣ  ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᣢ⏣ ⅉ 
ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ஬༑Ꮚ ᖾ  ᶞ
               


























ᑐ㇟࡜ࡍࡿ∦ὶࢀ⊂❧ୖᒇࡣ㸪ᐇᑍ࡛15m × 15mࡢṇ᪉ᙧ࡛࠶ࡾ㸪ᒇ᰿ᖹᆒ㧗ࡉࡣ 6m㸪ᒇ᰿໙㓄 ȕࡣ 0°㸪5°㸪
10°㸪15°㸪20°ࡢ 5✀㢮࡜ࡍࡿ(ᅗ 1)ࠋHPᆺ⊂❧ୖᒇࡣ㸪Ỉᖹ㠃࡟ᢞᙳࡋࡓᖹ㠃ᙧ≧ࡀ15m × 15mࡢṇ᪉ᙧ࡛࠶





ࡁᣦᩘ Dࠖ§ 0.18ࡢቃ⏺ᒙ஘ὶ࡛࠶ࡿࠋ㧗ࡉ 100mm࡛ࡢ஘ࢀࡢᙉࡉ Iu ࠾ࡼࡧࢫࢣ࣮ࣝLxࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ0.17࠾ࡼ
ࡧ 0.16m࡛࠶ࡿࠋᒇ᰿ᖹᆒ㧗ࡉH࡛ࡢᖹᆒ㢼㏿UHࡣ⣙ 6m/s࡛࠶ࡾ㸪UH࠾ࡼࡧᶍᆺࡢ௦⾲ᖜ(15cm)࡛ᐃ⩏ࡉࢀ
ࡿࣞ࢖ࣀࣝࢬᩘReࡣ⣙ 6 × 104࡛࠶ࡿࠋᐇ㦂㢼ྥࡣ㸪∦ὶࢀᒇ᰿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ ș = 0㹼180°ࡢ⠊ᅖࢆ㸪HPᆺᒇ᰿࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ ș = 0㹼90°ࡢ⠊ᅖࢆ15°ࣆࢵࢳ࡛ኚ໬ࡉࡏࡓࠋ ᐃ࡟ࡣືṍィࢆ⏝࠸㸪ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࿘Ἴᩘ 200Hz࡛ 32⛊
㛫⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ ᐃ᫬㛫ࡣᐇ᫬㛫࡛⣙ 10ศ㛫࡟┦ᙜࡍࡿྠࠋ ୍᮲௳࡛ 6ᅇィ ࡋ㸪㢼ຊಀᩘ➼ࡢ⤫ィ㔞ࡣࡍ࡭࡚
6 ᅇࡢ⤖ᯝࡢ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝᖹᆒ࡛ホ౯ࡍࡿࠋ࡞࠾㸪 ᐃࡉࢀࡓᥭຊࡸ✵ຊ࣮࣓ࣔࣥࢺࡢ᫬้Ṕࢹ࣮ࢱ࡟ࡣᵝࠎ࡞
ࣀ࢖ࢬ࡜ᶍᆺࡢඹ᣺ᡂศࡀྵࡲࢀࡿࡓࡵ㸪ࡑࢀࡽࡣ࣮ࣟࣃࢫࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࢆ⏝࠸࡚㝖ཤࡋࡓࠋ 
 ᐃ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪໙㓄ࡀ 5° ௨ୖࡢ∦ὶࢀᒇ᰿ࡢᥭຊಀᩘ CL࠾ࡼࡧ࣮࣓ࣔࣥࢺಀᩘ CMx㸪CMyࡢ᭱኱࣭᭱ᑠࣆ࣮
ࢡ್ࡣ㸪㢼ྥ ș 0°࠶ࡿ࠸ࡣ 180°࠿ࡽ࡯ࡰ±45°௨ෆࡢ㢼ྥ࡛⏕ࡌࡓࠋHPᆺᒇ᰿࡛ࡣ㸪CLࡀ㢼ྥ ș §࡛᭱኱(ୖ
ྥࡁ)㸪ș §࡛᭱ᑠ(ୗྥࡁ)࡟࡞ࡗࡓࠋCMxࡢ㈇ࡢࣆ࣮ࢡ್ࡣ ș §࡛᭱኱࡜࡞ࡾ㸪CMyࡢṇࡢ᭱኱ࣆ࣮ࢡ್







             
          (a) ᒇ᰿ᙧ≧                    (b) 㢼ຊ䛾ᐃ⩏            (c) 㢼ྥ䛚䜘䜃㢼ຊಀᩘ䛾ྥ䛝 
ᅗ1 ∦ὶ䜜⊂❧ୖᒇ 
                                      










ș = 0ࢎ 








ș = 0ࢎ 
ș = 90ࢎ 
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CNW CNL 

























      



























        
           (a) F1 ࣔࢹࣝ                   (b) F2 ࣔࢹࣝ                      (c) S1 ࣔࢹࣝ 
a : 䝇䝟䞁㛗䛥 15 m,  į1䠈į2 : ึᅇ, 2ᅇ┠䛾ゎᯒ⤖ᯝ䛾᭱኱ኚ఩㔞   
į21 : ึᅇ, 2ᅇ┠䛾ゎᯒ⤖ᯝ䛾᭱኱ኚ఩㔞䛾ᕪ䛾⤯ᑐ  ್
ᅗ 5 ึᅇࡢᵓ㐀ゎᯒ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᒇ᰿୰ኸ㒊ࡢ᩿㠃ᙧ≧ 䠄∦ὶ䜜⊂❧ୖᒇ䠅 
 
➨7❶ ⭷ᵓ㐀⏝ࡢ➼౯㟼ⓗタィ⏝㢼ຊಀ  ᩘ
๛ᶍᆺࢆ⏝࠸ࡓ㢼Ὕᐇ㦂࠿ࡽᥦ᱌ࡋࡓタィ⏝㢼ຊಀᩘࡢᨵⰋ࡟ࡘ࠸࡚ 2᱌㏙࡭ࡿࠋᨵⰋ᱌ 1ࡣ㸪ᥦ᱌タィ⏝㢼
ຊಀᩘࡢᘧ୰࡟⭷ᵓ㐀≀⏝ࡢ⿵ṇಀᩘ ȝࢆᑟධࡋ (࡚1), (2)ᘧࡢࡼ࠺࡟⾲ࡍ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋᨵⰋ᱌2ࡣ㸪タィ⏝㢼ຊ




















 (1), (2), (3), (4) 
 
ࡇࡇ࡛㸪C*NW 㸪C*NLࡣ㢼ୖ࣭㢼ୗ1/2㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ⭷ᵓ㐀⏝㢼ຊಀᩘ㸪CNW0 㸪CNL0ࡣ๛࡞ᒇ᰿࡟ᑐࡍࡿ㢼ຊಀᩘ
CNW, CNLࡢᇶᮏ್㸪Gf ࡣ࢞ࢫࢺᙳ㡪ಀᩘ㸪Ȗࡣ㢼ྥ࡟ᑐࡍࡿ⿵ṇಀᩘ㸪ȝࡣ⭷ᵓ㐀≀⏝ࡢ⿵ṇಀᩘ㸪 CNW0m ࡜CNL0m
ࡣ⭷ᵓ㐀⏝㢼ຊಀᩘ CNW࡜ CNLࡢᇶᮏ್࡛࠶ࡿࠋᨵⰋ᱌ 1 䛸 2䜢ẚ㍑䛩䜛䛸䠈๛䛺⊂❧ୖᒇ䛻ᑐ䛩䜛㢼ຊಀᩘ䝕䞊
䝍䛾⵳✚䜢⪃䛘䜜䜀䠈᱌1䛾᪉䛜ᛂ⏝ᛶ䛜㧗䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛭䛾ሙྜ䠈(1), (2)ᘧ୰䛾⿵ṇಀᩘȝ䛿䠈ᒇ᰿ᨭᣢᙧែ䛾
ᙳ㡪䛻㛵䛩䜛ಀᩘ ȝs䛸ᒇ᰿ኚᙧ䛾ᙳ㡪䛻㛵䛩䜛ಀᩘ ȝd䛛䜙䠈୧ಀᩘ䛻┦㛵䛿䛺䛔䛸⪃䛘䠈 ߤ ൌߤ௦ ൈ ߤௗ 䛾䜘䛖䛻⾲
䜟䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹ᮏ◊✲䛷䛿䠈ಀᩘȝs䛿᭱኱⣙1.1䠈ಀᩘȝd䛿᭱኱⣙1.2 䛸䛺䜚䠈䛣䜜䜙䛾್䜢⏝䛔䜜䜀䠈
ᑡ䛺䛟䛸䜒ᮏ◊✲䛷᳨ウ䛧䛯ᙧ≧䛸ᵓ㐀ᙧᘧ䛻䛴䛔䛶䛿䠈㢼Ⲵ㔜䜢Ᏻ඲ഃ䛻ホ౯䛩䜛䚹௒ᚋ䠈௚䛾ᙧ≧䜔ᵓ㐀ᙧᘧ䛻
ᑐ䛩䜛᳨ウ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹 
 
➨8❶ ⤖ㄽ 
ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ୺࡞⤖ㄽࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋᚑ᮶㸪タィ⏝㢼ຊಀᩘࡣ๛ᶍᆺࢆ⏝࠸ࡓ㢼Ὕᐇ㦂⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚タᐃ
ࡉࢀࡿࡀ㸪⭷ᵓ㐀⊂❧ୖᒇ࡛ࡣᵝࠎ࡞ᨭᣢᙧᘧࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚ᒇ᰿ࡢኚᙧࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡓࡵ㸪ᮏ◊✲
࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡀⲴ㔜ຠᯝ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ㠀⥺ᙧᵓ㐀ゎᯒࡸᩘ್ὶయィ⟬ࢆ⏝࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᚑ᮶ࡢ㢼
ຊಀᩘ࡛ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢⲴ㔜ຠᯝࢆ㐣ᑠホ౯ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆ⪃៖ࡋࡓ⭷ᵓ㐀⊂❧ୖᒇ⏝ࡢ
㢼ຊಀᩘࢆホ౯ࡍࡿ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ 
į1/a § 
į2/a § 
į21/a § 
į1/a § 
į2/a § 
į21/a § 
į1/a § 
į2/a § 
į21/a § 
? 592 ?
? 593 ?
